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Объект исследования: феномен социальных сетей в современном 
обществе. Предмет исследования: коммуникационные сети в студенческой 
среде. Цель: изучение возможностей анализа социальных сетей для 
исследования социальных сетей студентов. Современная сетевая теория 
является одной из наиболее популярных социологических парадигм и имеет 
важное прикладное значение при исследовании социального капитала 
индивидов, организаций и стран. Исследование, проведенное в рамках 
дипломной работы, позволило на практическом примере продемонстрировать 
широкие возможности метода анализа социальных сетей при исследовании 
структуры коммуникационной сети студентов (на примере студентов отделения 
социальной коммуникации БГУ). Благодаря визуализации сети и 
представлению ее в форме графа связей были обнаружены связи между 
сплоченными подгруппами в рамках сети. В ходе проведения исследования 
были найдены структурные характеристики сети: связность, плотность и 
индексы централизации. Расчет индивидуальных показателей заметности 
членов сети позволил выявить акторов, обладающих наибольшей степенью 
влияния в данной коммуникационной сети. Данная работа может быть 
использована при проведении дальнейших исследований в области изучения 
коммуникации в студенческой среде. 
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Communication Networks Among Students: abstract of the graduate work / 
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Object of research: the phenomenon of social networking in contemporary 
society. Subject of research: communication networks among students. Aim of work: 
to explore the possibility of social network analysis for the study of social networks 
of students. Modern network theory is one of the most popular sociological paradigm. 
It has important applied force in the study of social capital of individuals, 
organizations and countries. The research demonstrated the opportunities of social 
network analysis in the study of structure of communication among students (on the 
example of students of Department of Social Communication BSU). Visualization of 
the network has helped to detect the connection between cohesive groups in the 
network. The structural characteristics of network such as density, connectivity and 
centralization indices were founded in the results of the research. Calculation of 
individual indicators visibility allowed to reveal those actors, who has the greatest 
impact on the network. This thesis can be used in other researches of communication 
among students. 
Keywords: social network, social network analysis, communication network of 
students, study of communication among students. 
